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гетики, авиационной, космической и других может повысить конкурентоспо­
собность совместных проектов на мировых рынках.
Таким образом, тесная интеграция Белоруссии, России, Казахстана и 
Украины -  веление времени.
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Разработка стратегии социально-экономического развития региона пред­
ставляет собой необходимое условие для достижения взаимопонимания и соци-
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ального согласия между разными слоями населения региона. Разработанная 
стратегия является основой экономического созидания, определяя направления 
преобразования региональной социально-экономической системы в целях по­
вышения качества жизни населения и обеспечения для субъектов хозяйствова­
ния благоприятных условий функционирования и развития.
Субъектам Российской Федерации целесообразно разрабатывать соб­
ственные стратегии с одной стороны в связи с условием, поставленным Феде­
ральным Правительством, а с другой -  в силу необходимости позиционировать 
себя в качестве субъектов, проводящих самостоятельную конкурентную соци­
ально-экономическую политику, которая должна не только обеспечить конку­
рентоспособность экономики и социальную стабильность, но и способствовать 
удержанию на определенном уровне множества контрольных социально- 
экономических показателей.
Стратегическими целями программы социально-экономического развития 
любого региона Российской Федерации, в основном, являются:
• обеспечение стабильного и сбалансированного развития экономики 
региона на основе наиболее эффективного использования его ресурсного по­
тенциала, в том числе рационального природопользования;
• законодательное обеспечение программы развития региона на основе 
гармоничной системы (по горизонтали и вертикали) законодательных регио­
нальных актов, дополняющих и конкретизирующих (для условий региона) фе­
деральное законодательство, учитывающих требования международных инве­
стиционных институтов. Такое обеспечение должно носить долговременный, 
стратегический характер, а нормативные акты быть взаимосвязанными и взаи­
модополняющими, целевыми и самодостаточными;
• структурная перестройка организационно-производственной инфра­
структуры региона (в соответствии с требованиями глобализации мировой эко­
номики и интеграции информационных, финансовых и организационных тех­
нологий), достаточной для реализации целевых региональных проектов и про­
грамм (основу которых составят проекты бюджетообразующих предприятий);
• оптимизация использования регионального и федерального бюджетов, 
территориального размещения и развития производительных сил региона, ад­
министративно-территориального деления региона на уровне районов с учетом 
наличия ресурсного потенциала, обеспечивающего самостоятельное эффектив­
ное развитие;
• обеспечение экономической и экологической безопасности и соблюде­
ние финансовых интересов субъектов Федерации, эффективного участия органи­
заций региона в реализации политики Правительства Российской Федерации в об­
ласти структурной перестройки экономики и федеральных целевых программ;
• повышение уровня социальной защищенности населения;
• создание эффективной организационной инфраструктуры программы, 
способной представлять интересы региона в федеральных органах власти, меж­
дународных инвестиционных институтах, согласовывать (координировать) дей­
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ствия субъектов программ социально-экономического развития, учесть инте­
грационные процессы;
• создание эффективного регионального, межрегионального и междуна­
родного инструментария реализации региональных программ на основе при­
влечения значительных дополнительных инвестиционных ресурсов в меропри­
ятия программы, региональные проекты;
• формирование экономической основы местного самоуправления и 
бюджетного федерализма [1, с. 59].
Структура системы стратегического развития региона включает долго­
срочные стратегии, среднесрочные программы т краткосрочные планы органов 
власти (рисунок).
Рис. Структура системы стратегического развития региона
Особый интерес представляет анализ соотношения действий, проводимых 
региональными администрациями по подготовке документов долгосрочного 
стратегического развития территорий и мероприятий по повышению качества 
управления финансами [1, с.58].
Взаимосвязь этапов разработки управленческого решения и стратегиче­
ского плана развития региона представлена в таблице.
При изучении основных этапов процесса разработки региональной стра­
тегии развития, были сделаны выводы о существовании ряда проблем, возни- 
кающихпри формировании стратегии:
• отсутствие единой методологической и методической базы при разра­
ботке региональных программ и их концепций;
• распределительный принцип построения программы, основанный ис­
ключительно на внутренних источниках финансовых ресурсов;
• низкий методический уровень анализа, планирования и прогнозирова­
ния регионального бюджетного процесса, региональных рынков, проводящихся 
без учета фактора обеспечения экономической безопасности региона;
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Этапы стратегического плана развития региона
Таблица
Этап разработки 
управленческого 
решения
Этап разработки стратегии Результат этапа/форма представления
Этап I. Информационное обеспечение процесса разработки плана стратегического развития 
региона
1. Актуализация про­
блемы
Актуализация потребности 
в разработке стратегии
Постановление главы администрации 
о разработке стратегического плана 
развития региона
2. Этап сбора инфор­
мации и построения 
модели проблемной 
ситуации
Определение и детализация 
региональных целей и си­
стемы показателей развития 
региона
Философия развития региона (виде­
ние, миссия), цели региона. Детализи­
рованная модель системы целей и си­
стема показателей развития региона
Определение текущего со­
стояния региона.
Сильные стороны (стержневые компе­
тенции) и слабые стороны (проблемы)
Определение состояния 
внешней среды региона
Возможности, угрозы, тенденции раз­
вития внешней среды
Определение критериев 
оценки и ограничений
Система критериев и ограничений
Этап II. Разработка плана стратегического развития региона
3. Этап определения 
сценариев социаль­
но-экономического 
развития
Формирование коллекции 
эталонных альтернатив
Множество эталонных стратегий и 
альтернатив решения первоочередных 
оперативных проблем
Разработка оригинальных 
альтернатив
Множество оригинальных стратегий и 
альтернатив решения первоочередных 
оперативных проблем
4. Этап фильтрации и 
выбора
Выбор стратегии развития 
региона и первоочередных 
мероприятий по решению 
главных оперативных про­
блем
Концепция стратегии развития региона 
(в том числе философия развития ре­
гиона) и перечень первоочередных ме­
роприятий по решению главных опе­
ративных проблем
5. Корректировка 
модели изменений и 
разработка системы 
показателей
Формирование стратегиче­
ского плана развития реги­
она (в том числе: корректи­
ровка политик, программ, 
проектов и мероприятий по 
их реализации)
Стратегический план развития регио­
на, включающий: концепцию страте­
гического развития региона; первооче­
редные мероприятия; программы и 
проекты, детализированные до меро­
приятий по их реализации; систему 
показателей развития региона
• отсутствие системного подхода в формировании законодательной базы 
развития региона (согласованной с требованиями федеральных органов власти 
и международных инвестиционных институтов), организационной инфраструк­
туры реализации программ, нахождение дополнительных источников их финан­
сирования, эффективного использование имеющихся механизмов и инструмен­
тов инвестиционного рынка;
• отсутствие информационного сопровождения процесса реализации 
программ социально-экономического развития (в том числе на основе исполь­
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зования современных информационных технологий), создания положительного 
имиджа программы как в регионе (для мобилизации внутренних ресурсов), так 
и за рубежом (для привлечения стратегических партнеров и потенциальных ин­
весторов в экономику региона) [5].
Совершенно очевидно, что для каждого субъекта Российской Федерации, 
а сегодня и для каждого федерального округа, как к концептуальному подходу к 
разработке, так и методам, механизмам реализации программ социально- 
экономического развития, необходим индивидуальный подход. Однако, методи­
ки создания таких индивидуальных экономических механизмов могут, да и 
должны, иметь общие закономерности, подходы и механизмы формирования, 
основанные на эффективном опыте, общеэкономической ситуации с государ­
стве и регионе [2, с.49].
На основе всего вышеназванного, модельную структуру региональной 
программы социально-экономического развития должны формировать следую­
щие основные элементы:
1. Экономическое развитие региона. Оценка состояния региональных 
рынков промышленных и продовольственных товаров, экспортного потенциала.
2. Финансовая ситуация и бюджетный процесс, финансовые интересы ре­
гиона. Региональное финансовое планирование.
3. Социально-демографическая ситуация в регионе. Социальные про­
граммы и приоритеты.
4. Финансовые и инвестиционные инструменты и механизмы. Мобилиза­
ция ресурсов для обеспечения бюджета и региональных программ
5. Региональная законодательная и нормативная базы
6. Межрегиональное и международное сотрудничество и внешнеэкономи­
ческая деятельность. Использование экспортного потенциала региона.
7. Система управления социально-экономическим развитием региона. Ор­
ганизационное и инфраструктурное его обеспечение.
8. Механизмы и инструментарий реализаций региональных программ со­
циально-экономического развития регионов [3, с.200].
Таким образом, одна из главных проблем повышения эффективности ре­
гиональных стратегий состоит в том, что их реализация осуществляетсябез уче­
та изменений во внешней и внутренней среде, то есть на «старой неподготов­
ленной почве». Решение этой проблемы могло бы состоять в одновременном 
осуществлении целостного комплекса мер, как бы метапроекта, направленного 
на кардинальное повышение эффективности организации и развития ключевых 
сфер регионов [4].
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению существующих моделей международно­
го движения капитала с позиции описания в них различных аспектов макроэкономической 
эффективности внешнеэкономической деятельности. Макроэкономическая эффективность 
внешнеэкономической деятельности или эффективность внешнеэкономической деятельности 
в государственном масштабе представляет собой степень результативности внешнеэкономи­
ческой деятельности макро-субъекта (государства) по отношению к социально- 
экономическому состоянию его внутренней среды. Вопросы макроэкономической эффектив­
ности внешнеэкономической деятельности в современных условиях имеет большую акту­
альность и требует поиска адаптированных инструментов моделирования, для чего необхо­
димо исследованиесуществующих моделей международного движения капитала.
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Abstract: article is devoted to consideration of the existing foreign investment models from 
the point of description in them various aspects of macroeconomic efficiency of foreign economic 
activity. Macroeconomic efficiency of foreign economic activity represents degree of productivity 
of foreign economic activity macro -  subject (state) in relation to a social and economic condition 
of its internal environment. Questions of macroeconomic efficiency of foreign economic activity in 
modem conditions are too relevant and require search of adapted instruments of modeling. But first­
ly, research of the existing models of foreign investment is need to be requires.
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Внешнеэкономическая деятельность для России играет приоритетную 
роль, являясь важным фактором финансовой стабильности, значимой состав­
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